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notre  rôle  vise  à  valoriser   les  collections  du  musée  par   la  recherche.  D’ailleurs,  un
colloque a eu lieu à propos de Sepik l’année précédente, ou sur Marquises récemment. 
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des  partenariats.  D’ailleurs,   cela   a   eu   lieu   récemment   avec   le Museum  d’histoire
naturelle   lors  d’un   colloque   autour  de   la  domestication.  Puis,  des   colloques   sont
organisés à notre initiative sur des thématiques que nous identifions et sur lesquelles
nous  souhaitons   lancer  des  recherches,  notamment  pour   les   jeunes  chercheurs  que
nous  recrutons  pour  des  bourses.  Ces  colloques  à  notre   initiative  se  déclinent  eux-







l’idée   était   de   poursuivre   cette   série   avec   l’œuvre   de   Nathan   WACHTEL   nous
permettant de lancer une discussion sur les rapports entre l’histoire et l’anthropologie. 
4 De  ce  fait,  le  présent  colloque  s’écarte  un  peu  du  genre  de  la  réunion  des  amis,  des
disciples autour de l’œuvre d’un chercheur. Étant donné que deux colloques ont déjà eu
lieu   autour   de   l’œuvre   de  Nathan  WACHTEL,   nous   avons   souhaité   organiser   un
évènement un peu différent en sortant du cadre strict des recherches américanistes.
Ainsi,  nous  ouvrons  l’échange  vers  l’Océanie  et  l’Asie  ou  encore  l’Afrique.  Puis,  nous
avons demandé à plusieurs générations de chercheurs de se retrouver autour de cette




Nathan   WACHTEL   avec   un   dialogue   interdisciplinaire.   D’ailleurs,   je   remercie
chaleureusement Nathan WACHTEL de sa présence pendant ces deux jours. Je remercie
également le comité scientifique d’avoir lancé le programme du colloque à l’initiative
de  Romain  BERTRAND  et  d’Anne-Christine  TAYLOR  avec  Jessica  DE  LARGY  HEALY  et
Julien CLÉMENT. Je remercie également Anna LABAN pour les invitations. Le colloque





vifs  remerciements  aux  collègues  qui  présenteront  des  communications. Parmi  ces







cérémonie  d’hommage  a   toujours  pour   l’intéressé  quelque  chose  de   funèbre  ou  du
moins de mélancolique.
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8 Que les organisateurs me pardonnent, mais peut-être n’étaient-ils pas bien informés ?
Une   fausse  nouvelle  avait  peut-être  circulé.  Sans  doute  y  eut-il  une  confusion  des
genres. Mais, mon impression de cérémonie funèbre est d’autant plus inévitable que la
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